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に変換した(生活活動年齢推定式の作成).ADLA = 6.24ADLS+ 
71.66+Z， ADLS = 0.07 lX1+0.058x2+0.058x3+0.061 x4-3.342， Z = 
)'63Age-45.73 (ここで， ADLAは生活活動年齢， ADLSは活動
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